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 U vremenu kada svjedočimo sve češćoj upotrebi 
ultrazvuka u dijagnostici i liječenju bolesti i stanja, kako 
muskuloskeletnog sustava tako i šake i gornjeg ekstremiteta, 
2018. godine u izdanju Thiemea, autora Johna R. Fowlera Jr. 
i Nandkumara M. Rawoola, objavljena je knjiga Ultrasound 
of the Hand and Upper extremity: A Step-by-Step Guide.
Knjiga se sastoji od 5 cjelina: Uvod – u kojem se 
općenito govori o ultrazvuku, fi zici i građi ultrazvuka, 
te o optimizaciji slike u oslikavanju muskuloskeletnog 
sustava, zatim Prsti i ručni zglob, Podlaktica i lakat, Rame, 
Tumorske mase. Svaka cjelina nadalje je podijeljena u 
ukupno 16 poglavlja. Pisana je precizno i jasno, u obliku 
„kuharice“ čime omogućava zaposlenim kliničarima brz 
pristup jasnim informacijama, te kako pristupiti bolestima 
i stanjima opisanim u knjizi. Autori su se odlučili za 
pristup kojim ne pridaju previše pozornosti teoretiziranju 
o bolestima već direktno i jasno navode ključne detalje o 
dijagnostici i terapiji. Sistematično i po točkama u svakom 
poglavlju jasno i precizno opisuju protokol pri pregledu i 
terapiji: kako namjestiti pacijenta za pregled, kako postaviti 
i pomicati sondu ultrazvuka pri prikazu pojedinih ključnih 
anatomskih struktura i pri terapijskim zahvatima, koji 
materijal upotrijebiti u intervencijama, što se mora prikazati 
tijekom pregleda – kako anatomski, tako i patološki. Sav 
tekst je praćen brojnim ilustracijama, te video prikazima 
koji se jednostavno mogu naći na mrežnim stranicama 
izdavača.
S obzirom na razvoj ultrazvuka i njegovu, danas 
gotovo neizostavnu, ulogu u algoritmu pristupa pacijentima 
oboljelima od bolesti šake i gornjeg ekstremiteta, liječnici 
si ne mogu dopustiti zaostajanje u teorijskim i praktičnim 
znanjima. Stoga bi knjigu Ultrasound of the Hand and Upper 
extremity: A Step-by-Step Guide, zbog njene strukture 
i sadržaja, prvenstveno preporučio mlađim kolegama 
koji se upoznaju s ultrazvukom i njegovom upotrebom u 
dijagnostici i liječenju. No, bit će od pomoći i iskusnijim 
kolegama kao podsjetnik u trenucima kada im je neophodna 
brza i lako dostupna informacija. Dakle preporuka 
studentima medicine, specijalizantima i specijalistima 
kliničke radiologije, fi zikalne i rehabilitacijske medicine, 
ortopedije i traumatologije, plastične i rekonstruktivne 
kirurgije i svim drugim liječnicima koji se u svom stručnom 
radu susreću s patologijom šake i gornjih ekstremiteta.
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